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A L I C I A  
W  I L M E R
Tres m uestras d e l a r te  d e  A lic ia  
W ilm e r :  C a b e z a  (1944), «El esp íritu  
y  e l t ra b a jo » , e s ta tu a  d e  s ie te  m e­
tros d e  a ltu ra  q u e  se le v a n tó  a la 
e n tra d a  d e  la  Exp o s ic ión  In d u s tr ia l 
A rg e n t in a , y  c a b e z a  d e  « M a n o le ­
te», p r im er p rem io  d e  la  Ex p o s i­
ción  T au r in a  d e  C ó rd o b a  (E sp a ­
ña  1948).— A lic ia  W i lm e r  a p a re c e , 
en o tra  d e  estas «fo tos», en e l estu­
d io  d e l p in to r  P icó , en M a d r id ,  con 
o tros  a rt is ta s  y  escrito res .
M adrid  es u n a  a tra c c ió n , en aum en to , p a ra  los 
a r t is ta s  e x tra n je ro s . P o r los estud ios de los p in to ­
re s  m adrileñ o s desfilan  lo s v ia je ro s  de todo el 
m undo . E n  M adrid  se h a n  form ado esos b a r r io s  
c a ra c te r ís tic o s  a  los que da  g ra c ia , e s tilo  y  p re ­
se n c ia  la  In sta lac ió n  de lo s « eq u ip a jes , de p in to ­
re s  y  escu lto re s . E s m ás: se p o d ría  se g u ir  u n a  t r a ­
y e c to r ia  e s té tic a  según  la s  ca lle s  en que se h a lla n  
d e te rm in ad o s a r t is ta s .  Nos t ie n ta  e l p rop ó sito  de 
la  d ig resió n  sobre  e l tem a y  la  in flu en c ia  del m e ­
dio am b ien te  en la  fo rm ación  em ocional de cada 
p in to r; pero  e l in ten to  s e r ia  la rg o , y  h a b r ía  que 
reco g erlo  desde la  in flu en c ia  geográfica p rim e ro  
p a ra  l le g a r , en buen  proceso  de con­
c lusiones, a  la  in flu en c ia  u rb a n a .
A lice  W ld e n b ru e g  de W ilm e r  es 
una  e sc u lto ra  a rg e n tin a  y  su  s ilu e ta  se 
h a lla  frecu en tem en te  en los estud ios 
de los a r t is ta s  españoles, en donde se 
h a  form ado u n a  «boh em ia , con c a ra c ­
te r ís tic a s  p ro p ias y , au n q u e  d en tro  de 
la  tra d ic ió n , con fo rm as nuevas
H em os conocido a  A lice  en  uno dé 
esos es tud ios que se h a lla n  en  la  p a r te  
m ás l í r ic a  de M adrid , c e rc a  del P a la ­
c io  de F ernán-N üflez, y  no le jo s del 
edificio  en donde fué a  m o r ir  e l am o r 
m ás desenfrenado  del poeta  E spronce- 
da . C a lles p ro p ic ia s  p a ra  e l ensuefio y  
p o r la s  que se p e rd ía  m uchas veces la  
s i lu e ta  ro m á n tic a  —en n u ev a  acep ­
c ió n — del p o e ta  de la  L u n a  y  de la  No­
che: E m ilio  C a rre re , cuyo nom bre  se 
c a n ta  y a  —su p rem a am b ic ió n — en los 
coros de n iñ a s  y  en  las ru ed as-ru ed as.
P e rten ece  e l estud io  a  u n  a r t i s ta  cu y a  
ob ra , d en tro  de m uy poco, h a  de cons­
t i tu i r  u n a  so rp re sa  y  u n a  excepción.
Nos re fe rim o s a l p in to r  P icó , que en 
u n a  b u h a rd illa  h a  rea lizado  e l m ilag ro  
de u n a  re su rre c c ió n  e x tra ñ a , p o r su 
d iv ersid ad , que p res id e  u n  m an iq u í con c a re ta . 
AHI, f re n te  a  lo s te jad o s d e l v ie jo  M adrid , h a  co­
locado su  ca b a lle te  y  sus p in ce les , y  en c im a de 
o tro s techos h a s ta  h a  creado  un  ja rd in  dem asiado 
v o lan te , pero  con e l en can to  de la s  p la n ta s  h u m il­
des que co n q u is ta n  m ejo r a  la  g ra c ia .
A lice W ilm e r , huésped  de honor, se m u es tra  
encan tad a . N os d ice  cóm o su  p e re g r in a je  p o r es­
tos es tud ios es co n tin u o , y  nos h a b la  de E spaña: 
—Son algo  m agníficos este  p a ís  y  e s ta  c a p ita l 
de M adrid , en  donde hoy  se puede a se g u ra r  que se 
recoge todo e l cen tro  a r t is t ic o  del m undo . Y o es­
toy  en can tad a  y  m uy  s in c e ra m e n te  ag rad ec id a  
p o r la  acog ida  que h a  ten ido  m i obra, ex p u es ta  r e ­
c ien tem en te , y  que ha  m erecido  ca lu ro so s elogios 
de toda la  c r i t ic a . D e s ta c a r  en donde h a y  tan to  ex ce len te  a r t i s ta  es m otivo  p a ra  se n tirse  o rgu llo sa .
E s d if íc il u n if ic a r  la  co n v ersa c ió n . L a  se ñ o rita  b ú lg a ra  D idi N eicov, O scar W ilm e r , P a sc u a l, M a­
nuel, c r ític o s  y  o tro s a r t is ta s  ex tra n je ro s , m ezclan  e l son ido  de su s acen to s çn u n a  su c esió n  de p re g u n ­
tas y  re sp u es ta s  v a r ia d a s , y  la  voz de A lic e  se nos p ierde; pero  no ta n to  com o p a ra  no sa b e r  que uno 
de sus ú ltim o s tr iu n fo s  lo h a  co n s titu id o  la  m agna e s ta tu a , de s ie te  m etros de a l tu ra , que se lev an tó  en 
la  e n tra d a  de la  E x p o sic ió n  In d u s tr ia l  A rg e n tin a  y  que, ba jo  el títu lo  de «El E sp ír itu  y  e l T rabajo» , 
co n stitu y e  h o y  u n a  de la s  a p o r ta c io n e s  m ás in te re sa n te s  de la  e s c u ltu ra  con tem p o rán ea .
A l p re g u n ta r le  a c e rc a  de sus p ro y ec to s  nos responde:
—Uno de e llo s  e ra  e l de a c u d ir  a  la  E xposic ión  N acional de B e llas  A rte s  de M adrid ; pero  m e o lv i­
dé de lo m ás Im p o rtan te : d e l p lazo  de adm isión . A sí, cuando  qu ise  e n v ia r  a lg u n a s  de m is o b ras, la  
fecha h a b la  cum plido  con exceso.
Y  a ñ ad e  con u n a  b e lla  p ro n u n c iac ió n , típ icam en te  ro sa r ln a :
—MI v id a  tr a n sc u r re  en  m i estud io , en  la  v id a  de sociedad  y  en los ta lle re s  de p in to re s  y  escu lto re s , 
y, p rec isam en te , lo m ás e lem en ta l se m e olvidó. Como V ds. d icen : E n  casa  del h e r re ro , c u ch illo  de palo. 
L uego, c o n tin ú a  ráp id a :
—P ero , no Im p o rta . E x p o n d ré  p ró x im am en te . A dem ás, tengo  u n a  so rp resa .
—¿Cuál?
—L a de u n a  e s c u ltu ra  de «M anolete», e l g ra n  to re ro , que env ié  a  la  E xposión  de  A r te  T a u rin o  de 
Córdoba, donde ob tuvo  e l p r im e r  p rem io .
A lice  co n tin ú a  resum iendo  é x ito s  y  p ro y ec to s y  la  e scu lto ra , que conoce la  fam a in te rn a c io n a l y  
el am b ien te  de to d o s los pa íses, confiesa:
—Como en  E sp añ a , n a d a , n i  com o e l signo de re su rre c c ió n  a r t ís t ic a  que se  a n u n c ia  en e s te  pa ís , 
que se h a  co n v ertid o  en cen tro  de v o lu n tad es  a r t ís t ic a s  y  en  donde todos lo s concep tos tie n e n  un  
am bien te  y  unos c u ltiv ad o res  e jem p la res .
L a  co n v ersac ió n  no se  puede p ro lo n g a r. E n  un  gram ófono suenan  canciones po p u la re s  y  v u e lv en  a 
sus lu g a re s  los lienzos, la s  p o rce lan as , los v id r io s  y  re lo jes  d e l p in to r  dueño del es tud io , que lo s h a  
ido co leccionando  con esa  m an ía  que ta n to  se h a  ex ten d id o  y  que es la  m ejo r d em o strac ió n  de que l a  
v ida es m ás a g ra d a b le  a n te  la s  fo rm as de b e lleza  y  tam b ién  a n te  el recu erd o .
S a n c h e z  c a m a r g o
